Al-Dirāsah al-tatbi`iyyah `an majālāt al-mihn li kharījī qism ta`līm al-lugah al-`Arabiyyah dif`ah 2009 bi jāmi`ah Walisongo al-Islāmiyyah al-ḥukūmiyyah Semarang by Fu’adah, Faizatul Laily
Lampiran I 
Daftar Nama Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Angkatan Tahun 2009 
N
o 
Fakultas 
(Jurusan) 
Nama NIM Ke
l 
Status 
1 TARBIYAH 
(PBA) 
Abdul Haris  093211001 L  LULUS 
2 TARBIYAH 
(PBA) 
Abdul Kamid  093211002 L DO 
3 TARBIYAH 
(PBA) 
Achmad 
Munazib  
093211003 L NON-
AKTIF 
4 TARBIYAH 
(PBA) 
Afifuddin 093211004 L LULUS 
5 TARBIYAH 
(PBA) 
Agus Sopar  093211005 L LULUS 
6 TARBIYAH 
(PBA) 
Ah. Saifin 
Ni'am  
093211006 L NON-
AKTIF 
7 TARBIYAH 
(PBA) 
Ahmad 
Bustomi 
093211007 L LULUS 
8 TARBIYAH 
(PBA) 
Ahmad 
Thoyyibin  
093211008 L NON-
AKTIF 
9 TARBIYAH 
(PBA) 
Ahmad Ulfi 
Mirza  
093211009 L NON-
AKTIF 
1
1 
TARBIYAH 
(PBA) 
Ali Mahmudi  093211011 L DO 
1
2 
TARBIYAH 
(PBA) 
Ana Luthfatun 
Nisa  
093211012 P DO 
1
3 
TARBIYAH 
(PBA) 
Aries Pranata  093211013 L NON-
AKTIF 
1
4 
TARBIYAH 
(PBA) 
Arina Rohmah  093211014 P DO 
1
5 
TARBIYAH 
(PBA) 
Azif Musthofa 093211015 L DO 
1
6 
TARBIYAH 
(PBA) 
Casrameko  093211016 L LULUS 
1 TARBIYAH Cholishoh 093211017 P LULUS 
7 (PBA) Rohmawati  
1
8 
TARBIYAH 
(PBA) 
Choris 
Wahyuni  
093211018 P LULUS 
1
9 
TARBIYAH 
(PBA) 
Dedeh 
Fashihah  
093211019 P LULUS 
2
0 
TARBIYAH 
(PBA) 
Dewi Umi 
Nasikhah  
093211020 P LULUS 
2
1 
TARBIYAH 
(PBA) 
Dwi Novita 
Elisia  
093211021 P LULUS 
2
2 
TARBIYAH 
(PBA) 
Dwi Solikhati  093211022 P LULUS 
2
3 
TARBIYAH 
(PBA) 
Efi Zul Fatur R  093211023 P LULUS 
2
4 
TARBIYAH 
(PBA) 
Fathin 
Humamah  
093211024 P NON-
AKTIF 
2
5 
TARBIYAH 
(PBA) 
Fauziatun Aula  093211025 P LULUS 
2
6 
TARBIYAH 
(PBA) 
Hana Fitratun 
Nisa  
093211026 P LULUS 
2
7 
TARBIYAH 
(PBA) 
Ida Nur 
Chamidah  
093211027 P LULUS 
2
9 
TARBIYAH 
(PBA) 
Isnai 
Mustafidah  
093211030 P LULUS 
3
0 
TARBIYAH 
(PBA) 
Khotimatuzzah
ro  
093211031 P LULUS 
3
1 
TARBIYAH 
(PBA) 
Khusni Mutinia  093211032 P NON-
AKTIF 
3
2 
TARBIYAH 
(PBA) 
Lutfil Adib  093211033 L LULUS 
3
3 
TARBIYAH 
(PBA) 
Masyhuri  093211034 L NON-
AKTIF 
3
4 
TARBIYAH 
(PBA) 
Misbakhul 
Munir  
093211035 L LULUS 
3
5 
TARBIYAH 
(PBA) 
Muhammad 
Ainul Yakin  
093211036 L LULUS 
3
6 
TARBIYAH 
(PBA) 
Muhammad 
Chaezam  
093211037 L NON-
AKTIF 
37 
TARBIYAH 
(PBA) 
Muhammad 
Komarudin  
093211038 L DO 
3
8 
TARBIYAH 
(PBA) 
Muhammad 
Robich Faizin  
093211039 L LULUS 
3
9 
TARBIYAH 
(PBA) 
Muhammad 
Ulfi Arrona  
093211040 L NON-
AKTIF 
4
0 
TARBIYAH 
(PBA) 
Muhammadun  093211041 L LULUS 
4
1 
TARBIYAH 
(PBA) 
Mukhamad 
Fahmi Indaddin  
093211042 L LULUS 
4
2 
TARBIYAH 
(PBA) 
Mulyanti  093211043 P LULUS 
4
3 
TARBIYAH 
(PBA) 
Mustaghfiroh 093211044 P LULUS 
4
4 
TARBIYAH 
(PBA) 
Nour Alfi 
Hidayati  
093211045 P LULUS 
4
5 
TARBIYAH 
(PBA) 
Novia Rizqiatul 
Umami 
093211046 P LULUS 
4
6 
TARBIYAH 
(PBA) 
Nur Amalah  093211047 P LULUS 
4
7 
TARBIYAH 
(PBA) 
Nur Laela  093211048 P LULUS 
4
8 
TARBIYAH 
(PBA) 
Nurlaily 
Mauludiyah  
093211049 P LULUS 
4
9 
TARBIYAH 
(PBA) 
Nurul Fuad  093211050 L LULUS 
5
0 
TARBIYAH 
(PBA) 
Nurul Ikhwan 
Nafiana  
093211051 P DO 
5
1 
TARBIYAH 
(PBA) 
Oki Afni 
Octaviani  
093211052 P DO 
5
2 
TARBIYAH 
(PBA) 
Qosim Taufiq 
Akbar  
093211053 L LULUS 
5
3 
TARBIYAH 
(PBA) 
Rifki Fakhrul 
Rijal  
093211054 L NON-
AKTIF 
5
4 
TARBIYAH 
(PBA) 
Rosdiana 
Mayasari  
093211055 P LULUS 
5 TARBIYAH Samsul Ma`arif  093211056 L LULUS 
5 (PBA) 
5
6 
TARBIYAH 
(PBA) 
Shopiyah  093211057 P LULUS 
5
7 
TARBIYAH 
(PBA) 
Silvia  093211058 P LULUS 
5
8 
TARBIYAH 
(PBA) 
Sirojul Umam  093211059 L NON-
AKTIF 
5
9 
TARBIYAH 
(PBA) 
Siti Firdausiyah  093211060 P LULUS 
6
0 
TARBIYAH 
(PBA) 
Siti Masyithoh  093211061 P LULUS 
6
1 
TARBIYAH 
(PBA) 
Siti Mutmainah  093211062 P LULUS 
6
2 
TARBIYAH 
(PBA) 
Sulchannudin  093211063 L LULUS 
6
3 
TARBIYAH 
(PBA) 
Sutarlan  093211064 L DO 
6
4 
TARBIYAH 
(PBA) 
Tri Supriyanto  093211065 L NON-
AKTIF 
6
5 
TARBIYAH 
(PBA) 
Umi Farhatin  093211066 P LULUS 
6
6 
TARBIYAH 
(PBA) 
Umi Nurul 
Fatikhah  
093211067 P LULUS 
6
7 
TARBIYAH 
(PBA) 
Zeni Uswatun 
Hasanah  
093211068 P LULUS 
6
8 
TARBIYAH 
(PBA) 
Ika Nurul 
Fadlilah  
093211069 P DO 
6
9 
TARBIYAH 
(PBA) 
Arini Rochyati  093211070 P LULUS 
7
0 
TARBIYAH 
(PBA) 
Jumiati  093211071 P LULUS 
7
1 
TARBIYAH 
(PBA) 
Ummu Asma  093211072 P NON-
AKTIF 
 
  
Lampiran II 
KUESIONER TRACER STUDY PROGRAM STUDY 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS ILMU TARBIYAH 
DAN KEGURUAN UIN WALISONGO SEMARANG 
ANGKATAN 2009 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Yang terhormat Saudara alumni. 
Saat ini kami sedang melaksanakan penelitian untuk skripsi 
kami dengan judul “Tracer Study Keterserapan Kerja bagi Alumni 
Pendidikan Bahasa Arab UIN Walisongo Semarang Angkatan 2009”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Prodi lulusan 
program studi sebagai bahan masukan bagi Prodi PBA guna 
meningkatkan kualitas calon lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia 
kerja. 
 Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon agar saudara 
dapat mengisi lembar kuesioner ini dengan apa adanya. Atas 
kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
Kolom untuk peneliti, tidak perlu diisi oleh responden 
Tanggal pengiriman kuesioner : 
Tanggal penerimaan kuesioner : 
Teknik pengumpulan data        : 
1. Biodata Alumni 
Nama Lengkap : 
TTL/ Umur  : 
Jenis Kelamin  : 
Alamat  a. Rumah  : 
  b. Telepon/HP  : 
  c. E-mail/fb : 
  d. Website : 
2. Riwayat Pendidikan 
a. Tahun berapa saudara masuk ke PBA? 
Tahun berapa saudara lulus dari PBA? 
b. Berapa IP Kumulatif saudara? 
c. Setelah lulus, apakah saudara melanjutkan S2? (jika tidak, 
maka langsung ke pertanyaan nomor 3) 
d. Dimana saudara melanjutkan S2? 
e. Apa alasan utama saudara melanjutkan S2? (HANYA 
SATU JAWABAN) 
1. Mengisi kekosongan menganggur 
2. Perlu untuk bekerja 
3. Merasa ilmu yang dimiliki masih kurang 
4. Ada kesempatan 
5. Sebagai syarat dalam pekerjaan (di tempat bekerja) 
6. Kurang yakin bila hanya di bidang ini saja 
7. (sebutkan alasan yang lainnya) 
f. S2 saudara mengambil jurusan apa? Alasannya apa? 
 
 
3. Riwayat Pekerjaan yang sedang dijalani 
a. Apa kegiatan saudara sekarang? 
1) Bekerja  
2) Tidak bekerja, tetapi pernah bekerja (lanjutkan 
pertanyaan e) 
3) Belum pernah bekerja atau sedang melanjutkan jenjang 
pendidikan S2/S3 (lanjutkan soal nomor 4) 
4) (sebutkan kegiatan yang lainnya) 
b. Apa jenis pekerjaan saudara sekarang? 
c. Dimana saudara bekerja? 
d. Apa pertimbangan utama Saudara dalam memilih 
pekerjaan yang sekarang? (HANYA SATU JAWABAN)  
 1. gaji memadai  
 2. sesuai bidang keilmuan  
 3. mendapatkan pengalaman  
 4. mendapatkan ilmu pengetahuan  
 5. mendapatkan ketrampilan  
 6. (sebutkan alasan yang lainnya) 
e. Apa jabatan saudara dalam pekerjaan tersebut? (jika selain 
guru, maka langsung ke pertanyaan g) 
1) Guru bidang studi (sebutkan mata pelajarannya) 
2) Wali kelas 
3) Lainnya 
f. Berapa kali jam pertemuan (JP) dalam satu minggu yang 
saudara dapat untuk mengajar? 
g. Berapa lama masa tunggu saudara untuk mendapatkan 
pekerjaan pertama setelah lulus? 
 Telah bekerja sebelum lulus 
 Kurang dari 3 bulan 
 3-6 bulan 
 6-12 bulan 
 12-24 bulan 
 Lebih dari 24 bulan 
h. Darimana Saudara mendapat informasi tentang pekerjaan 
pertama kali? (jawaban dapat lebih dari satu) 
 Program studi/fakultas 
 Dosen 
 Organisasi alumni 
 Media cetak 
 Media elektronik (televisi/internet/radio) 
 Kenalan 
i. Apakah Saudara merasa kesulitan untuk mendapatkan 
pekerjaan pertama? 
 Ya 
 Tidak (lanjutkan ke pertanyaan j) 
Jika ya, hambatan apa saja yang ditemui untuk memperoleh 
pekerjaan pertama (boleh menjawab lebih dari satu) 
 IPK tidak memenuhi syarat 
 Akreditasi prodi kurang mendukung, misal C atau 
belum terakreditasi ketika lulus 
 Kalah bersaing dengan pencari kerja yang lain 
 Lowongan kerja jarang atau tidak sesuai dengan bidang 
keahlian 
 Lowongan tidak sesuai dengan minat karir  
 (sebutkan alasan yang lainnya) 
j. Berapa gaji pertama saudara? 
1) Kurang dari 500.000 
2) 500.000 s/d 2.000.000 
3) 2.000.000 s/d 4.000.000 
4) Lebih dari 4.000.000 
k. Apakah ilmu yang saudara peroleh mendukung pekerjaan 
Saudara sekarang? 
1) Sangat 
2) Cukup 
3) Tidak 
4. (Khusus Bagi Yang Belum Pernah Bekerja Atau Sedang 
Studi Lanjut)  
a. Apakah Saudara pernah mengajukan lamaran kerja ke 
suatu instansi?  
 Pernah   
 Belum pernah; alasan   
     ................................................................................... 
b. Sudah berapa kalikah Saudara mengajukan lamaran kerja 
ke suatu instansi?   
c. Sebutkan faktor utama tahapan tes masuk kerja yang 
menyebabkan Saudara belum dapat diterima?  (pilihan 
boleh lebih dari satu)   
 Tidak lolos administrasi 
 Dipanggil untuk tes, tetapi tidak mengikuti tes 
 Tidak lolos tes kesesuaian dengan bidang ilmu  
 Tidak lolos psikotes   
 Tidak lolos tes kesehatan   
 Tidak lolos tes bahasa asing   
 Tidak lolos wawancara   
 (sebutkan faktor utama yang lain)  
d. Sebutkan kendala utama ketika Saudara akan mengajukan 
lamaran pekerjaan?  (pilihan boleh lebih dari satu)   
 Indeks Prestasi Kumulatif   
 Akreditasi Program Studi   
 Kelengkapan administrasi    
 Tidak percaya diri  
 Tidak diijinkan oleh orang tua keluar daerah asal   
 (sebutkan kendala utama yang lain) 
e. Menurut Saudara kegiatan apa yang sebaiknya diberikan 
oleh Program Studi kepada mahasiswa untuk menghadapi 
dunia kerja? 
 
 
 
5. Relevansi kurikulum dengan pekerjaan 
a. Bagaimana tingkat kemanfaatan masing-masing mata 
kuliah dengan pekerjaan? Berilah tanda silang (x) sesuai 
tingkat kemanfaatannya. 
Tingkat Manfaat Mata Kuliah Dasar (MKD) 
No. Mata Kuliah SKS Tingkat Manfaat 
Tidak  Kurang  Cukup  Sangat  
1. Pengantar Studi 
Islam 
2     
2. Ulumul Qur‟an 2     
3. Tafsir 2     
4. Ulumul Hadits 2     
5. Hadits 2     
6. Tauhid 2     
7. Ushul Fiqh 2     
8. Fiqh 2     
9. Akhlak/ Tasawuf 2     
10. Sejarah 
Peradaban Islam 
2     
11. KKN 4     
12. Islam dan 
Budaya Jawa 
2     
13. Pendidikan 
Kewarganegaraan 
2     
14. Bahasa Indonesia 2     
15. Bahasa Arab I 2     
16. Bahasa Arab II 2     
17. Bahasa Arab III 2     
18. Bahasa Inggris I 2     
19. Bahasa Inggris II 2     
20. Bahasa Inggris 
III 
2     
 Jumlah 42     
 
Tingkat Manfaat Mata Kuliah Umum (MKU) 
No. Mata Kuliah SKS Tingkat Manfaat 
Tidak  Kurang  Cukup  Sangat  
1. Dirosah Agama 
Intensif 
2     
2. Ilmu 
Pendidikan 
Islam 
2     
3. Psikologi 
Pendidikan 
2     
4. Dasar-dasar 
Manajemen 
Pendidikan 
2     
5. Pengembangan 
Kurikulum 
2     
6. Karya Tulis 
Ilmiyah 
2     
7. Statistik 
Pendidikan 
4     
8. Metodologi 
Pembelajaran 
2     
9. Media 
Pembelajaran 
2     
10. Evaluasi 
Pembelajaran 
2     
11. Perencanaan 
Pembelajaran 
2     
12. Metodologi 
Penelitian 
Pendidikan 
4     
13. Micro-Teaching 4     
14. PPL 4     
15. Skripsi 6     
16. Nahwu I 4     
17. Nahwu II 2     
18. Nahwu III 2     
19. Sharaf I 2     
20. Sharaf II 2     
21. Sharaf III 2     
22. Istima‟ I 4     
23. Istima‟ II 2     
24. Istima‟ III 2     
25. Muhadatsah I 4     
26. Muhadatsah II 2     
27. Muhadatsah III 2     
28. Muthala‟ah I 2     
29. Muthala‟ah II 2     
30. Muthala‟ah III 2     
31. Insya‟ I 4     
32. Insya‟ II 2     
33. Insya‟ III 2     
34. Balaghah I 2     
35. Balaghah II 2     
36. Tarjamah I 4     
37. Tarjamah II 2     
38. Tarjamah III 2     
39. Ilmu Lughoh 2     
40. Telaah 
Kurikulum 
Bahasa Arab 
2     
41. Psycholinguistic 2     
42. Psikologi 
Perkembangan 
2     
43. Qawa‟id al-
Imla‟ 
2     
 Jumlah  106     
 
 
 
 
 
Tingkat Manfaat Mata Kuliah Pilihan (MKP) 
No. Mata Kuliah SKS Tingkat Manfaat 
Tidak  Kurang  Cukup  Sangat  
1. Hifdzul Qur‟an 10 
Juz 
4     
2. Hifdzul Qur‟an 20 
Juz 
8     
3. Hifdzul Qur‟an 30 
Juz 
12     
4. Tilawah al-Qur‟an 2     
5. Khat/Kaligrafi 2     
6. Karya Jurnalistik 2     
7. Islam dan Isu-isu 
Kontemporer 
2     
8. Isu-isu 
Kontemporer 
Pendidikan 
2     
9. Kewirausahaan 2     
10. Tarikh Adab 2     
11. „Ilm al-Dalalah 2     
12. Nusus Adab 2     
13. Khatabah 2     
14. Manthiq 2     
15. Bahasa Arab 
Media Masa 
2     
16. Bahasa Arab 
„Amiyah 
2     
17. Al-Ma‟ajim al-
„Arabiyah 
2     
18. Resolusi Konflik 2     
19. Pendidikan 
Jurnalistik 
2     
 Jumlah  56     
 
b. Apa saran saudara terhadap kurikulum pendidikan bahasa 
Arab di UIN Walisongo Semarang yang telah berlaku selama 
ini agar sesuai dengan tuntutan dalam dunia kerja sekarang? 
“syukron katsir, jazakumullah” 
  
Lampiran III 
Daftar Wawancara Secara Langsung 
No Nama Alamat  Tempat Waktu  
1 Afifudin  Demak  Pondok Modern 
“Selamat” Kendal   
28 Sertember 
2015 
2 Agus Sopar Pemalang  Pondok Modern 
“Selamat” Kendal 
12 Oktober 
2015 
3 Sulchanudin  Pemalang Pondok Modern 
“Selamat” Kendal 
28 Sertember 
2015 
4 Lutfil Adib Kendal  Museum “Ronggo 
Warsito” 
Semarang 
6 Oktober 
2015 
5 Siti Firdausiyah Kudus  Perpustakaan 
Tarbiyah UIN 
Walisongo 
Semarang 
6 Oktober 
2015 
6 Khotimatuzzahro  Kendal  Pondok pesantren 
“al-Hikmah” 
Semarang 
6 Oktober 
2015 
 
Lampiran IV 
Daftar Wawancara Alumni Melalui Telephone 
No  Nama Alamat  No. Hp Waktu  Durasi  
1 Muhammad 
Robich 
Faizin 
Palembang  085219032180 5 
Oktober 
2015 
11 
menit 
2 Ahmad 
Bustomi 
Pekalongan  085866321743 10 
Oktober 
2015 
10 
menit 
3 Dedeh 
Fashihah 
Tangerang  085727972591 7 
Oktober 
2015 
21 
menit 
4 Misbakhul 
Munir 
Demak  08562791223 7 
Oktober 
2015 
10 
menit 
5 Nur Laela Tegal  085742242492 7 10 
Oktober 
2015 
menit 
6 Mukhammad 
Fahmi 
Indaddin 
Batang  087733362229 8 
Oktober 
2015 
12 
menit 
7 Nur Amalah Tegal  081902492413 8 
Oktober 
2015 
10 
menit 
8 Hana 
Fitratun Nisa 
Kendal  085643004952 9 
Oktober 
2015 
10 
menit 
9 Dwi 
Solikhati 
Pati  085799661106 9 
Oktober 
2015 
10 
menit 
10 Samsul 
Ma‟arif 
Semarang  085727477897 9 
Oktober 
2015 
10 
menit 
11 Jumiati Kudus  085741652263 9 
Oktober 
2015 
10 
menit 
12 Nur Laily 
Mauludiyah 
Kudus  085728860644 9 
Oktober 
2015 
14 
menit 
13 Rosdiana 
Mayasari 
Pati  085727479313 10 
Oktober 
2015 
23 
menit 
14 Efi Zul Fatur 
R 
Banjar 
Negara 
085640322210 9 
Oktober 
2015 
12 
menit 
 
  
Lampiran V 
Daftar Wawancara Alumni Melalui Chattingan (Facebook) 
No  Nama  Alamat  Facebook  Waktu  
1 Choris 
Wahyuni 
Kudus  Choris 
Wahyuni 
28 
September 
2015 
2 Fauziatun Aula Tegal  Iqie Ukhty 
Olla 
2 Oktober 
2015 
3 Nurul Fuad Demak  Nurul Fuad 6 Oktober 
2015 
4 Umi Farhatin Brebes  Umi Lasi 
Labez 
11 Oktober 
2015 
5 Ida Nur 
Chamidah 
Semarang  Ida Chamidah 6 Oktober 
2015 
6 Isnai 
Mustafidah 
Kendal  Mustafidah 6 Oktober 
2015 
7 Qosim Taufiq 
Akbar 
Demak  Qosim Taufiq 
Akbar 
7 Oktober 
2015 
8 Abdul Haris Pemalang  Abdul Haris 28 
September 
2015 
9 Ahmad Ulfi 
Mirza 
Jepara  A Ulfi Mirza 3 Oktober 
2015 
10 Casrameko  Batang  Kang Miko 28 
September 
2015 
11 Kholishoh 
Rahmawati 
Kudus  Kholishoh 
Rahma 
Mubarok 
3 Oktober 
2015 
12 Dwi Novita 
Elisia 
Batang  Dwi Novita 
Elisia 
28 
September 
2015 
13 Mulyanti  Wonosobo  Moel Yantea 10 Oktober 
2015 
14 Mustaghfiroh  Pati  Vira Manies 28 
September 
2015 
15 Novia Rizqiatul 
Umami 
Tegal  Vhievhie 
Khulwah 
10 Oktober 
2015 
16 Shopiyah  Gerobogan  Termost Ice 28 
September 
2015 
17 Siti Masyitoh Batang  Otih 
Sitimasyitoh 
9 Oktober 
2015 
18 Umi Nurul 
Fatikhah 
Banjar 
Negara 
Elfath alfatih 10 Oktober 
2015 
19 Silvia  Demak  Ersya Via 10 Oktober 
2015 
20 Arini Rochyati  Brebes  Arini Rochyati 9 Oktober 
2015 
21 Muhammad 
Ainul Yakin 
Temanggung  Muhammad 
Ainul Yaqin 
3 Oktober 
2015 
22 Zeni Uswatun 
Hasanah 
Semarang  Zeni Uswatun 
Hasanah 
11 Oktober 
2015 
 
Lampiran IV 
Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab Tahun Akademik 
2011/2012 
1. Mata Kuliah Dasar (MKD) 
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Prasyarat  
1. INS-11001 Pengantar Studi Islam 2  
2. INS-11002 Ulumul Qur‟an 2  
3. INS-11003 Tafsir 2 Ulumul Qur‟an 
4. INS-11004 Ulumul Hadits 2  
5. INS-11005 Hadits 2 Ulumul Hadits 
6. INS-11006 Tauhid 2  
7. INS-11007 Ushul Fiqh 2  
8. INS-11008 Fiqh 2 Ushul Fiqh 
9. INS-11009 Akhlak/Tasawuf 2  
10. INS-11010 Sejarah Peradaban Islam 2 Pengantar Studi 
Islam 
11. INS-11011 KKN 4  
12. INS-11012 Islam dan Budaya Jawa 2  
13. INS-11013 Pendidikan 
Kewarganegaraan 
2  
14. INS-11014 Bahasa Indonesia 2  
15. INS-11015 Bahasa Arab I 2  
16. INS-11016 Bahasa Arab II 2 Bahasa Arab I 
17. INS-11017 Bahasa Arab III 2 Bahasa Arab II 
18. INS-11018 Bahasa Inggris I 2  
19. INS-11019 Bahasa Inggris II 2 Bahasa Inggris I 
20. INS-11020 Bahasa Inggris III 2 Bahasa Inggris II 
  Jumlah 42  
 
2. Mata Kuliah Umum (MKU) 
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Prasyarat  
1. TAR-11001 Dirosah Agama 
Intensif 
2  
2. TAR-11002 Ilmu Pendidikan Islam 2  
3. TAR-11003 Psikologi Pendidikan 2  
4. TAR-11004 Dasar-dasar 
Manajemen 
Pendidikan 
2  
5. TAR-11005 Pengembangan 
Kurikulum 
2 Ilmu Pendidikan Islam 
(TAR-11002) 
6. TAR-11006 Karya Tulis Ilmiyah 2  
7. TAR-11007 Statistik Pendidikan 4  
8. PBA-11001 Metodologi 
Pembelajaran 
2  
9. PBA-11002 Media Pembelajaran 2  
10. PBA-11003 Evaluasi Pembelajaran 2 Statistik Pendidikan 
(TAR-11007) 
11. PBA-11004 Perencanaan 
Pembelajaran 
2 Evaluasi 
Pembelajaran, Media 
Pembelajaran, 
Metodologi 
Pembelajaran 
12. PBA-11005 Metodologi Penelitian 
Pendidikan 
4 Statistik Pendidikan 
(TAR-11007) 
13. PBA-11006 Micro-Teaching 4 Perencanaan 
Pembelajaran (PBA-
11004), DAI (TAR-
11001) 
14. PBA-11007 PPL 4 Micro-Teaching 
(PBA-11006) 
15. PBA-11008 Skripsi 6 Metodologi Penelitian 
Pendidikan (PBA-
11005) 
16. PBA-11009 Nahwu I 4  
17. PBA-11010 Nahwu II 2 Nahwu I (PBA-11009) 
18. PBA-11011 Nahwu III 2 Nahwu II (PBA-
11011) 
19. PBA-11012 Sharaf I 2  
20. PBA-11013 Sharaf II 2 Sharaf I (PBA-11012) 
21. PBA-11014 Istima‟ I 4  
22. PBA-11015 Istima‟ II 2 Istima‟ I (PBA-11014) 
23. PBA-11016 Muhadatsah I 4  
24. PBA-11017 Muhadatsah II 2 Muhadatsah I (PBA-
11016) 
25. PBA-11018 Muhadatsah III 2 Muhadatsah II (PBA-
11017) 
26. PBA-11019 Muthala‟ah I 2  
27. PBA-11020 Muthala‟ah II 2 Muthala‟ah I (PBA-
11019) 
28. PBA-11021 Muthala‟ah III 2 Muthala‟ah I (PBA-
11020) 
29. PBA-11022 Insya‟ I 4  
30. PBA-11023 Insya‟ II 2 Insya‟ I (PBA-11022) 
31. PBA-11024 Insya‟ III 2 Insya‟ II (PBA-11023) 
32. PBA-11025 Balaghah I 2  
33. PBA-11026 Balaghah II 2 Balaghah I (PBA-
11025) 
34. PBA-11027 Tarjamah I 4  
35. PBA-11028 Tarjamah II 2 Tarjamah I (PBA-
11027) 
36. PBA-11029 Tarjamah III 2 Tarjamah II (PBA-
11028) 
37. PBA-11030 Ilmu Lughoh 2 Nahwu III, Sharaf II & 
Tarjamah III 
38. PBA-11031 Telaah Kurikulum 
Bahasa Arab 
2 Pengembangan 
Kurikulum (INS-
11005) 
39. PBA-11032 Psycholinguistic 2 „Ilm Lughah (11030) 
40. PBA-11033 Psikologi 
Perkembangan 
2  
41. PBA-11034 Qawa‟id al-Imla‟ 2  
  Jumlah  106  
 
3. Mata Kuliah Pilihan (MKP) 
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Ket.  
1. PBA-
22001 
Hifdzul Qur‟an 10 
Juz 
4 Pengakuan  
2. PBA-
22002 
Hifdzul Qur‟an 20 
Juz 
8 Pengakuan 
3. PBA-
22003 
Hifdzul Qur‟an 30 
Juz 
12 Pengakuan 
4. PBA-
22004 
Tilawah al-Qur‟an 2 Pengakuan 
5. PBA-
22005 
Khat/Kaligrafi 2 Perkuliahan  
6. PBA-
22006 
Karya Jurnalistik 2 Pengakuan 
7. PBA-
22007 
Islam dan Isu-isu 
Kontemporer 
2 Perkuliahan 
8. PBA-
22008 
Isu-isu 
Kontemporer 
Pendidikan 
2 Perkuliahan 
9. PBA- Kewirausahaan 2 Perkuliahan 
22009 
10. PBA-
22010 
Tarikh Adab 2 Perkuliahan 
11. PBA-
22011 
„Ilm al-Dalalah 2 Perkuliahan 
12. PBA-
22012 
Nusus Adab 2 Perkuliahan 
13. PBA-
22013 
Khatabah 2 Perkuliahan 
14. PBA-
22014 
Manthiq 2 Perkuliahan 
15. PBA-
22015 
Bahasa Arab 
Media Masa 
2 Perkuliahan 
16. PBA-
22016 
Bahasa Arab 
„Amiyah 
2 Perkuliahan 
17. PBA-
22017 
Al-Ma‟ajim al-
„Arabiyah 
2 Perkuliahan 
18. PBA-
22018 
Resolusi Konflik 2 Perkuliahan 
19. PBA-
22019 
Pendidikan 
Jurnalistik 
2 Perkuliahan 
  Jumlah  56  
 
  
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan, Telp/Fax. (024)7601295  
Semarang 50185 
 
        Semarang, 16 Februari 2015 
Nomor : In.06.03/J2/PP.00.9/0913/2015 
Lamp. : - 
Hal : Penunjukan Pembimbing 
Kepada Yth. : 
1.   A. Zuhrudin, M.S.I 
2.   H. Mahfudz Siddiq, Lc. MA  
di Semarang  
 
Berdasarkan hasil pembahasan usulan judul penelitian di Jurusan PBA, maka Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan menyetujui judul skripsi mahasiswa: 
Nama  : Faizatul Laily Fu‟adah 
NIM  : 113211050 
Judul  : 
 
Dan menunjuk saudara : 
1.   A. Zuhrudin, M.S.I sebagai pembimbing I 
2.   H. Mahfudz Siddiq, Lc. MA  sebagai pembimbing II 
 
 
Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo (sebagai laporan) 
2. Mahasiswa yang bersangkutan 
3. Arsip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan, Telp/Fax. (024)7601295  
Semarang 50185 
 
Semarang, 18 September 2015 
Nomor : In. 06.03/D.I/TL.00./4086/2015 
Lamp. : 
Hal : Mohon Izin Riset 
A.n : Faizatul Laily Fu‟adah 
NIM : 113211050 
Kepada Yth. : 
Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan FITK  
UIN Walisongo Semarang 
Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 
Diberitahukan dengan hormat dalam rangka penulisan skripsi, bersama ini kami 
hadapkan mahasiswa: 
Nama  : Faizatul Laily Fu‟adah 
N I M  : 113211050 
Alamat : Ds. Sendang kulon RT. 04/RW IV Kec. Kangkung Kab. Kendal 
Judul  :  
"
" 
Pembimbing:  1. Achmad Zuhrudin, M.S.I.,  
  2. H. Mahfud Sidiq, Lc. MA.,  
Bahwa mahasiswa tersebut membutuhkan data-data dengan tema/judul skripsi yang 
sedang disusunnya, dan oleh karena itu kami memohon mahasiswa tersebut diijinkan 
melaksanakan riset selama 2 bulan, mulai tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 
tanggal 16 November 2015. 
Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr. disampaikan terimakasih. 
               Wassalamu‟alaikum Wr.Wb. 
 
Tembusan : 
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang (sebagai 
laporan)  
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